





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全　体 場面1 場面2 場面3
和　　語 2，166（46．9） 1，439（45．1）1，328（56．9） 656（56．4）
漢　　語 1，850（40，0） i，358（42．6） 763（32．7） 423（36．4）
外来語 465（10．1） 301（　9．4） 175（　7．5） 60（　5．2）
混種語 136（　3．0） 89（　2．9） 67（　2．9） 24（　2．0）
語種計 4，617（10G．G） 3，187（100，0）2，333（玉00．0） 1，163（100。0）
固有名詞 724 448 219 132






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































潤@■　●　o　■ oo◎09◎ Pウ＝・＝く・’・ ●　　曾　　・　　●　　，　　o
◆　り　●　o　o　o

























































怐@●◆　■　o oφooo ．写：i：：；iく．：二1；； ．　冒　●　，■　・o　g　o　o　　　● o㊥⑥o◎ @　　■　　，　　．　　■ 巳　　●　　零　　，　　，
◎　，　●　o
N　●　■　■　■ ◎◎oo 濯ウ＝ド・＝く・’＝・＝・ ・　　6　　“　　・　　o　　●　　量











































●　●　●　■ o◆oo 、． 曹　　○　　●　　・　　9
o　■　，●　◎　●　◆　●　■ ・1く・＝｛く・トひ＝・1や『 曜　・　O　r　■
．　●　■　■　○　■■ ◆◎◆◎o◆ i；i＝ii：il＝：iiii講 辱　　●　　．　　P　　．。●B●B○・・D○．。○ ◎o ・・@：÷7 喀　　噸　　脚　　，　　●
o　o　●　■　◎6　●　■　■　o　■


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語種 品詞（分類番号） よ　　　み 代表形G 1 あい i
K 1 あい ?
G 1 あいあい アイアイ
G 1 あいいだ アイーダ
G 1 あいいだえきすとら アイーダエキストラ
G 1 あいおおしいゆう 王OCUG 1 あいおわ アイオワ
H 1 あいおわじたい アイオワ葭体
W 1 あいかた 相方W 3 あいかわらず 相変わらずW 1 あいくち あいくち
K 1 あいけん 愛犬
K 1 あいこうしゃ 愛好者
K 1 あいこうしゃたち 愛好者達
K 1 あいこくうんどう 愛国運動
K 1 あいこくしん 愛国心
K 3 あいこくてき 愛国的
W 1 あいことば 合言葉
K 1 あいごかい 愛護会




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































．語数 延べ・．異な爆、 語の密慶 延べ　　．異なり C赫昏晦、、 廼へ．異な．り．
音声 354　　　222
P◎8　　　　？5


















































語数 延へ　　異なり 語の密度 CM語数…廼ぺ　異なり
音声 213　　　131
P1？　　　　？7




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































籍数ミi 延べ　　異なり il語の密度ii・延べ・異なり『 CM語数内ii延べロ．異なり




































































































































































































































































































































































































































































藷搬ii延べ 異なり 棄語の密農 il延べ　異なり一・ OM語数案・延べ噛・，・異なり
音声 填17　　　184
P52『『　　114














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































：語数i； 延べ　　異なり 華語の密度 垂延べ　異なり’ CM語数黍延べ　　異なり・






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i語・数繋 延裡＼異母》1， ll語の密度ii延べ　　異な9．． CM語数三ミ延べ　．異な9
音声 427　　　223
D：・：誌㌃1：・　／』33：、：：























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i語数li鷲・斥 異をり・ il語の密度il延べ異な》 lCM語数ii延べ　　異なり














































































































































































































































































































































































































































































































































































































i語数li延べ　　異なり 素語の密度 il延べ　異な9’ ．CM語数ii延べ，1異なり『
音声 234　　　164
ｨ蒔、：　1◎6







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｛誘：数 ま灘ぺn．異なり．． il語の密度il延べ　　異なり・・ ，，．CM語数ii・遮ぺ．・1異なり・




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雷語内的測面 語の密度 語種練成 裏組構成
本編 CM 本編 CM 本編 CM
零語外的側面 音声 颪薗 音声 画面 音声 画面 音声 画面 音声 画面 音寅 画面

















4．10視聴率 ○ ○ ○ ○ ○ ○




























0001「朝までスポーツ！」 4 7 1．0 6 02：55 453 90．6 3 171
0002「高校学校講座」 3 2 G．0 7 06：20 410 82．G 1 30
0003「ニュース」 1 1 17．0 7 12：05 352 70．4 5 15
00G4「遊行見聞録」 三〇 5 6．4 7 18：40 541 1亙2．7 8 25
0005「CBSドキュメント」 6 2 3．7 7 00：20 248 49．6 3 55
0006「ひらけ！ポンキッキ」 8 3 8．7 1 08：05 84 16．8 2 45
0007「時代劇アワー・十手無周」 圭2 6 6．3 1 13：40 176 43．1 6 55
0008「ニュースステーション」 圭0 1 20．7 ? 23：00 288 71．7 5 75
0009「ふるさと発見」 圭2 2 G．2 2 05：5G 294 58．8 4 30
0010「ホットライン」 6 3 4．6 2 07：05 461 92．2 8 90
0◎11「第61回選抜高狡野球大会」 3 7 5．4 2 12：35 378 75．6 4 70
0012「NHKナイトニュース」 1 1 1．6 2 23：40 343 68．6 1 23
0013「ドラマ。女たちの狂騒曲」 8 6 1．0 2 04：2G 175 35．0 4 105
0014「ワイドショー…」 4 3 12．7 3 09：3G 344 73．5 9 0
0015「勘・あさんといっしょ」 3 3 3．9 3 17：15 158 31．6 2 25
0◎16「…お笑スター総登場」 4 5 14．6 3 19：45 545 109．0 9 114
0017「ニュース最終版」 8 1 4．2 3 00：05 341 97．4 2 90
0018「勘・あさんの勉強室」 1 3 5．5 4 11：25 458 9L6 5 25
0019「3年B組金八先生3」 6 6 8．7 4 17：05 371 74．2 17 6G
002G
@…

























































































































































































































































































































































































































ﾔ号 番　　　組　　　名 本編時間⑭ チャンネル 番組分数 開始時刻
画爾本編
рﾗ語数
0023「匿療最前線」 180 12 30 17：25 120
0035「おもいッきりテレビ」 179 4 115 13：15 96
0047「3年B組金八先生3」 165 6 60 17：00 114
0052「風雲！真田幸村スペシャル」 180 裏2 108 20：00 50
0059「フジテレビ赤丸チェック」 136 8 5 12：55 23
0060「IAAF・第三回ワールドカップマラソンミラノ大会・男子」 18◎ 4 141 23：30 38
0083「アイドル共和閣」 180 10 55 15：45 3
0095「TBS6」 ユ21 6 5 15：55 48
0103「ANNニュース」 180 10 5 14155 39
0129「東京音楽祭情報」 174 6 王G 00：50 47
0158「天気予報」 165 12 5 11：55 141
0161「シネスイッチj 151 8 5 01：10 84
0182「モーニングセンサー」 150 10 60 06：55 35
0187「2時のロ～ドショー」 180 12 85 14：50 2
0191「月一イ！TBSです」 122 6 5 16：55 30
0205「PRE・STAGE2」 18G 10 150 04：00 45
0210「株式ニュース」 15圭 12 15 11：50 560
0211「おもいッきりテレビ」 121 4 115 13：50 163
0224「気象情報」 150 6 5 18：55 217
0236「テレポートTBS6」 151 6 30 18：25 131
0239「株式ニュース」 179 12 15 15：50 557
0248「プロ野球ミニ情報」 165 4 6 23：25 亙00
0249「PRE。STAGE1」 131 10 190 02：00 119
G259「親子ゲーム」 123 6 60 17：55 47
0274「ルンルンあさ6生情報」 122 4 45 06：40 璽10
0287「お天気チャンネル」 150 8 30 16：25 52
0290「モーニングセンサー」 121 10 60 06：40 141
0316「ニュース最終版」 165 8 90 23：15 67
0336「F賛Nニュース・あすの天気」 151 8 6 20：55 62



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































報　　　　道 01 政治，経済，社会的な事件の報道およびその生中継 45
時事解説 02 政渚，経済，社会の変化動向に関するもの 7
教育教養 03
歴史，地理，科学，宗教，哲学等を題材とした講座番組およびそのフィルム構成（フィルムを記録によってまとめたもの） 42
一般実用 04 育児，健康，料理，株式，法律，幼児向け番組を含む家庭向け実用およﾑ社会人としての実用的知識（趣味，情報等） 72
音　　　　楽 05 邦楽，軽音楽，クラシックおよび音楽を中心とした番組 20
クイズ・ゲーム 06 クイズ・ゲームを中心とした番組 6
芸　　　　能 07 芸能ニュース，コント，バラエティ，寄席，演芸等を申心とした番組 45
マ　　ン　　ガ 08 アニメーション番組（影絵，入形劇を含む） 8
子供向け頚回 09 架空の人物を登場人物とした特撮番組 1
一　般　劇 10 登場する家庭の出来事や恋愛および文芸，社会等を主題としたドラマ 23
時　代　劇 11 江戸時代前を時代背景としたドラマ 11
スリラー・
Aクション 12 殺人，犯罪，恐怖，怪奇，探偵ものおよび西部を舞命にしたドラマ 7
コ　メ　デ　ィ 13 善導 2
劇場爾映画 14 劇場で放映するために国作された映画番組 11
ス　ポ　一　ツ 15 室内，野外等で競技するスポーツを放映する番組とスポーツニュース 26
そ　の　他 16 上記に該当しない分類不能の番組 6
［pa　4．5－2］本調査における番組ジャンルの分類
；1：訟：1≒科 継鑓、＼類忍 糠轍可 農本薩1⇔瞬堀：碧禰1し
1 報　道　系（←OLO2）52 「ニュースステーション」（10），「F醤Nスーパータイム」（8）
2 教育・教養系（←03） 42 「理科教室小学校4年生」（3），「英語会謡」（3）
3 一般実用系（一，一　O　4） 72 「きょうの料理」（3），「株式ニュース」（12）
4 音　楽　系（←05） 20 「N響アワー」（3），「ミュージックステーション」（10）
5 バラエティー系（酬06，07）51 「おもいッきりテレビ」（4），「連想ゲーム」（1）
6 ストーリー系（←08～14）63 「3無B組金八先生3」（6），「新・必殺仕事人」（10）
7 スポーツ系（←15） 26 「土曜ナイター・巨人X広島」（4），「大相撲夏場所・8日目」（1）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四分位偏差　標本数??????????﹇ ? ? ?










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NKK総合 NHK教育日本テレビ TBSフジテレビ テレビ朝日 テレビ
0＊ 000000 0◎19 3
1＊ 4 67 07
2＊ 0 02 589 244559
3家 2399 229 0468 1347 145 6 3
4＊ 049 12345778355 03799 11377 000466 134457
5＊ 134679 46899 02233022557903377 1467791699
6＊ 1899 789 58891277 12226 79 01378
7＊ 02367789 569 3466668 0011224780479 2344579236667
8＊ 125578 023401358896699 0223 12245579922345
9＊ 2 45 12445679 23345693 5577789 03555747
10＊ 68 022 00335692 1678 0445 02677
11＊ 26 29 38 38 126 2369 99





ヤン冬’ル@NHK総合NHK：教育日本テレビ TBSフジテレビ テレビ朝日 テレビ
0＊ 3 000000 OG1 2
0＃ 6 9 7
1＊ 124 03 4
1禅 57 6799 59 67 6889
2＊ 023 01123 124 3 00122344 ◎3
2隷 57777889 5567899 55678 78 67779 99
3＊ 000444 34 12333 01334 02222 OG14 OG22221
3鉢 67778899577899 59 5667889988999 5677899577778ξ
4＊ 1234 011112334441122223323334 0001122222300 2333441112221
4難 79 588 566778889995 567899 5888 6679
5＊ OG1112223111244 1224 0222222344OG1112〈
5昇 5557 5566799 555577855
6＊ 11 0013 04 01 1













































































興HK総合 NHK教育 日本テレビ TBS
0＊ 01112444 000011112222222333344444000000112233444000000011344
0雰 555566666899 566677788895567779 5777778
1＊ 00111233 03 33334 001114
1録 5569 66 789 55556669
2＊ 2 122 122334
2＃ 5559 7799
3＊ 0 01 12 134
3難 56
4＊ 024 3 2
4＃ 8 679






0＃ 55556799 55667778889 5566778
1＊ 0112333 00011234 003333
群 5689 5 6778
2＊ 11144 01334 014
2＃ 599 6 8
3＊ 03 24 003
3祥 59
4＊ 02 0 044
4＃ 5
5＊ 1





NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS
0＊ 0111123344400001111122222223333444444440◎00001122222334444000000001333
0＃ 5555555667788555556666679 56777789 555666777789
1＊ 0000122340 02333 01圭11圭11223334
1＃ 56 5 66667789 55556777
2＊ 44 2 23 0









1＊ 112234 00001圭3444 01334
1＃ 788899 5557 569
2＊ 024 3 1223
2鼻 5 55
















































































































































































































ジャンル　NHK総合 飛HK教蔭 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ鯨
語の密度　　　　　　　　1　2　3　4　5　6　71234567 1234567玉 7123456712345671234567～第1四分位奪　’∫ミ3i擁3紮 11ジ：i2｝1⑥零・…F2謹i＄「類2。li81い2iジ昌婁…1i？i；・ililili・18iご・
～中央値　含i61し．藩・｝皇12｝．三 3；1i苺li212；2i3頃i2i6113i；窒．．1i¢i3江　‘　　　レT｝↓、i2i丈こ21・1｛1手；3i諺昌燐蓬






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ? ??????? ， ???、 ?????? 、?《 ?? ?? ?? ??
????????




??? ??????????????、 ??、??? ? ??? ?? ?｝㌧? ? ?? ? ?、 ??? ?
??????????????????
? ? 、 ㌔ ?、
298第4部分析編
さらに，それぞれの平行箱型図を，〔図4．7－9〕〔図4．7－10］に示す。
o 20 40 60 80 100（語／分）
?????．???????）?? ?? ??? ?? ??
?（
?????????????????????? ??? ?? ?? ?? ??
　　x一｛＝　＝＝＝　一一一一一一一x）t一一一一一．M一一一一一x
×｛＝＝工＝＝＝）（　　　o





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































報　　道　　系 184 99 1 284 6嵐8 34．9
教育・教養系 155 57 1 213 72．8 26．8
一般実用系 207 164 2 373 55．5 44．0
音　　楽　　系 39 30 0 69 56．5 43．5
バラエティー系 230 160 2 392 58．7 40．8
ストーリー系 295 175 1 471 62．6 37．2
スポーツ系 84 25 0 109 77．1 22．9
そ　　の　　他 20 22 0 42 47．6 52．4








分　　類　　　～9 圭0 20 30 40 50 60　　7080 90 110　計
報　　道　　系 0 2 21 29 23 27 10 4 1 1 2 121
教育・教養系 0 0 2 圭3 9 5 5 1 0 0 0 37
一般実用系 0 3 61 49 32 30 10 4 1 0 0 194
音　　楽　　系 2 5 15 11 12 8 0 0 0 0 0 55
バラエティー系 0 7 77 75 48 26 14 2 1 0 G 253
ストーリー系 0 14 31 49 68 4414 9 4 0 0 239
スポーツ系 0 0 2 8 21 5 ? 0 0 0 G 37
そ　　の　　他 0 1 11 6 6 4 2 0 0 0 0 30?



































































































和語 漢語 外来語 混種語 不明 計
4，389 4，6661，261 3，090 97 13，503男（異なり）
32．5 34．6 9．3 22．9 0．7
2，777 2，434 678 1，640 53 7，582女（異なり）
36．6 32．1 8．9 21．6 0．7
45，720 12，528，930 5，4842β96 69，058男（延べ）
66．2 18．1 4．2 7．9 3．5
24，661 5，785 1，254 2，6541，243 35，597女（延べ）


















































10，363 1，912 1，004 186 38 13，503男（異なり）
76．7 14．2 7．4 1．4 0．3
?????????
1，172 635 136 15 7，582女（異なり）
74．2 15．5 8．4 1．8 0．2
32，1隻1 12，451 11，472 10，7212，303 69，058男（延へ）
46．5 i8．0 16．6 15．5 3．3
?，???
6，765 6，2505，530 1，19735，597女（延へ）













































和語 漢語 外来語 混種語 不明 計
10代（32） 279 94 49 4G 4 466
20代（220） 1，458 926 347 631 25 3，387
30代（240） 1，899 1，432 395 884 28 4，638
40代（219） 1，727 1，313 394 809 21 4，264
50代（149） 1，440 1，153 207 583 21 3，404





































































































10代（32） 264 95 74 29 4 466
20代（220） 2，373 553 349 104 8 3，387
30代（240） 3，311 790 424 107 6 4，638
40代（219） 3，080 692 389 100 3 4，264
50代（149） 2，290 61圭 390 99 14 3，404














































和語 漢語 外来語 混種語 不明 計
俳優（263） 1，317 724 106 365 16 2，528
女　優（202） 822 336 75 170 1圭 1，414
歌手（162） 893 325 154 167 6 1，545
タレント（148） 956 513 149 2？2 17 1，907
アナウンサー（142） 1，626 1，725 464 1，182 22 5，019
キャスター（53） 539 476 70 247 1 1，333
コメディアン（27） 385 131 58 72 6 652
南　優（25） 416 139 38 69 1 663
司会者（22） 319 242 45 129 1 736
政治家（2G） 149 114 4 25 1 293
漫才師（17） 166 52 9 24 1 252
ミュージシャン（16） 179 33 28 27 2 269
落語家（15） 271 83 14 37 4 409
リポーター（11） 256 127 28 66 2 479
大学教授（11） 30G 268 24 83 14 689





































土平（263） 1，591 529 317 90 1 2，528
女優（202） 855 307 186 65 1 1，414
歌手（162） 911 344 216 69 5 1，545
タレント（148） 1，237 332 248 84 6 1，907
アナウンサー（142） 3，857 720 360 80 2 5，019
キャスター（53） 894 243 147 48 1 1，333
コメディアン（27） 34五 135 114 59 3 652
毒　優（25） 383 130 97 52 1 663
司会者（22） 474 141 85 35 1 736
政治家（20） 169 62 50 11 1 293
漫才師（17） 137 48 39 27 1 252
ミュージシャン（16） 138 62 39 29 1 269
落語家（15） 209 69 83 47 1 409
リポーター（11） 281 94 74 28 2 479
大学教授（11） 402 137 107 29 圭4 689



































話者イニシャル（tWSil・年齢）和語 漢語 外来語 混種語 不明 計 標本
アナウンサー1（男・39） 216 86 2463 1 390 6
司会者K（男・45） 171 三49 24 72 1 417 6
歌手W（女・39） 150 58 12 14 1 235 6
キャスターM（女・35） 87 57 21 30 1 196 5
アナウンサーS　（女・26） 34 6 3 4 1 48 5
アナウンサーN．T．（女・27） 118 56 28 47 1 250 5
アナウンサーN．M．（女・29） 62 10 5 5 2 84 5
罰会者S（男・42） 85 20 3 12 1 121 4
俳優K（男・40） 34 4 0 2 1 41 4
俳優T（男・42） 1圭8 35 12 14 2 181 4
俳優M（男・37） 42 7 0 6 1 56 4
映画監督○（男・57） 182 87 14 36 1 320 4
コメディアンW（男・33） 59 9 2 8 3 81 4






アナウンサー1（男・39） 226 68 60 35 1 39G
司会者K（男・45） 269 81 45 2i 1 417
歌手W（女・39） 12G 42 45 27 1 235
キャスターM（女・35） 123 42 22 8 1 196
アナウンサーS（女・26） 14 10 12 1圭 1 48
アナウンサーN．T．（女・27） 152 43 34 20 1 250
アナウンサーN，M．（女・29） 39 17 9 18 1 84
司会者S（男・42） 56 23 24 17 1 121
俳優K（男・40） 12 6 11 11 1 41
俳優T（男・42） 86 41 31 22 1 181
俳優M（男・37） 24 18 7 6 1 56
映薗監督O（男・57） 166 57 71 25 1 320
コメディアンW（男・33） 37 14 17 11 2 81
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100　（％）
　　［コテロソプ・スー・一パー類
　　團ブリソプ。ボード類
　　ロセノト類
　　［コ実物類
［図4。壌3－6］各ジャンルの媒体延べ語数の翻合
7．まとめ
　画面文字が存在する4種の媒体について，延べ語数・異なり語数・語種講成・品詞構成などの
観点から，それぞれの異同を探るとともに，本編とCMとの関係，番組のジャンルにおける関係
についても検討した。その結果，次のような傾向がみられた。
　　（1）本編・CMとも，①テロップ・スーパー類によって表示される語がもっとも多い。②フ
　　　リップ・ボード類は，本編ではよく使われるが，CMではほとんど使われない。
　　（2）本編の一画面あたりの延べ語数では，②フリップ・ボード類の方が，①テロップ・スー
　　　パー類よりも多い。
　　（3）①テmップ・スーパー類は，②フリップ・ボード類に比べて，和語・外来語が多く，漢
　　　語が少ない（本編の場合）。
　　（4）①テロップ・スーパー類によって表示される語は，教育・教養系，音楽系，ストーリー
　　　系，スポーツ系では，8割以上を占める。ただし，報道系では7割余り，一般実用系では
　　　5割余りで，バラエティー系では4割弱となる。その分，②フリップ・ボード類によって
　　　表示される語が増え，報道系で2割，一般実用系で4割，バラエティー系では5割を超え
　　　る。このほか，ストーリー系とスポーツ系において④実物類の多いことが目立っ。
398索　引
　　　　　　　　　あ
あいっち　44，53、266，275，374
合いの手　46，53
アクセント　4，11，54
朝のテレビ小説　328，331，333
アスペクト　52、59
遊びことば　45，4目
あて先　58
アナウンサー　65，73，74、256，324，359，361，370、371，
　　373，374
アマ　？1，74
ありさま描写的出現352，353，356
α単位　49
アルファベット　62、73
合わせ文字　45
　　　　　　　　　　い
謂い誤り　47
言い換え　61，362
言いさし　45．47，50，69
言いつぎ　45
陣し、づまり　　45，47，69
官需≡蓮￥放送　　 354，356
1語文　49
1時間番線　　313
1レコード　29，46，68，69
一貫処理プログラム　31，74
一般語　58
移動中央値法　213
移動平均法　213
意味醗報　52
依頼　59
医療相談　331
インタビュアー　324
イントネーション　11，14，15，50，54
雪月洵　50
引月誠分　52
　　　　　　　　　　う
上ヒンジ　211
受尋＝ナ二三　　4，6，10，224
受け手の認知・10
受け身形　22
うごき描写的衰現　352，353β56
歌　　26，46，47．48，58，69238，271，362
歌い手　362
歌番総　　264、271、333
　　　　　　　　　え
映涯璽垂　9，53，216，221，347β56
英会話　339
英語　339
映｛象　3，10，11，29，39，225，324，340，353
ss比　213
NETテレビ　23
NHK教青　8
NHK総合　8
NHK文研　18，19，23，24
NRK放送文化研究所　4，12，18
? i?
一事項索引一
NHKラジオ第～　23
NK嬉　　248，249，250
M単位49
MVR　352，353．356
選ばれ縦　325
L讐旨　224、228，232，233、235，236，246，308、328，
　　355
演出　275
演奏会　　213，214，271
　　　　　　　　　お
送り手　6，10，391
送り手の三園　10
オノマトペ　44
音韻　17
音楽番組　　236，242、253，339
音声　11
音声言語　　3，5，6，7，13，1824，49，50，22i，261，341，343
音声多重放送　10，11
音調　67
音量　67
　　　　　　　　　か
外境界点　212
外国映画　21，339、341，349，356
夕も国語　　10，43，44，58，70，213，221
外国地人名　20
会社名　56，？2
解説者　359
圓想　59
X＝二乗検定　　213，276、363，367
外来語　31
外来語調　34？
外来語名曲　276
書きことば1　3，5，12．13，16，347
ガ行婦濁音　11
学徳用語　348β56
格助言司　50，60
学歴　工5
掛｝ナ声　　44，53
二言司　　30，362
歌手　　359β60
カセットテープ3Q，75
膚霧き　55，？3，373、374
カタカナ　21，46，73
活字メディア　4
活用形　15
家匿葦　　i5，325，331
かな　i6
画面文字の媒体　70，712e5，206，391
感慨　59
漢語　31
勧告　59
嘆言吾サ変動晋司　　270
漢語講　347
讃語名詞　276
議字　21
歓齋　48
感嘆文　49
慈動言出　　14，235，275，370
関東地区　8，9，22，23，25、80
カンマ　62
　　　　　　　　　き
キー馬　　7，8，9，79
キーステーション　25
キーワード　31
擬音語　53
護1き手　16，18
記号　61
蓼己行番奉且　　333
言己号類　49
擬態語　53
田本議寧　13
蕩本識　　5、12．13，19、23，24
基本統叢十麗　　219
義務　59
キャスター　53，324，37e．373
休止　54，58
教科欝　5、12，23
教科書調査　13
共通語化4
許可　59
極二値　212
局珍1泄帯視聴率　80
近畿地区　22，23
禁比　59
近代日本語　12
　　　　　　　　　　く
句　50
KWIC　31，68，69，71，74，76
クール　7、33，39
句点　　30，46．69
クレジット　217，221、302
　　　　　　　　　け
敬語　60
露天名詞　53
品目素　15，49
競馬　349
形容語　22
形容詞　14，15，59，274，352，370
形容動詞　14，15，22，352
計磁的単位　57
劇場申継　9
欠損麺　214
言言言　　le，18，24，33，225，238，324
書語音　　44，264，271
雷語外的（な）側衝　3，205，206，208，214，278，285，
　　304
言言吾教育　　17，207
言言吾霞ナ鐙言罵査　　25
言語行動　13、16，17，18
言語生活　　4，5，12，13，14，15，325
言語内的（な）僻面　32e5，206，208，214，278，304
書語能力　17
欝語密渡　23
言語懸　　4，14，21，248，253
現代日本語　5、18
原文データ　31，68，69
　　　　　　　　　　こ
語　　11，33，49
語鍛　10，11
語鍛体系　15
語魏調査　　3，5，7、11，12，13，15，1？，18，19，23．24，25，26，
　　33，49，64・65f67r79i205
言納彙表　　3．17β2，64
語彙論　18
広告　　261，264、265，345
講座もの　362
言山師　　25，359
i馨著視聴率番目護　　23
肯定　59
1g頻度言縢　　18，20
構文　15，17
構文心機能　50
構文的設備　51
構文的成分　　51，57
＃一fftwes　14，15，18，23，33，206，214，219，254，256，350，
　　362，363，375，379，384，385，389，391，392，394
コーナー　237，254
語学番組　10
錘転語研究巨斤　　4，5，12，13，15，18，23、24，26，49
国語圏字問題　12，13
国民ξ1三活間「謝調査　　4，206，306、375．389
国名　52，58
語形変轟　6
古語　31．59
語構成　23
語獺　31
五十音順語魏表　32
五数要約値　211
コソアド　22
コソアド語　14
語調　58
ことば　3．4，5，6，14，16．19，23，48，313，324．353
ことばの猷れ　4
ことばの密度　21
子拶t・tw豪且　　331
子供向け智歯番組　348，356
ことわざ　50
語の繰り返し　249，250，253，341
語の長さ　14
語の密度　214
コピーライター　238
5分番蓋巨　　216，21S
コマーシャル・フィルム　73
コミza　aケーションネットワーク　17
コミュニケーション・パタン　16
コメディアン　370、372、373
圃季記名　　44、52，53、54，55，56，58
團挙ぎ名言司　　18，31，50，79
語呂あわせ　58
灘螺吾　31
最小僅　211
最大億　211
再衰現　213
望軒口値　　208，278．279
再放送　9
手辱放送番組　　330
?
採鍼縛刻　80
サウンドスペクトログラム　16
座談　16
雑誌　　4。5，12，23，67
雑誌プL一二種　　12，20，26，64
サ変二言目　　22，55
残差　213
30分番組　21？，288，313
算術単均　208
二布図　248
fXlinc　211，310
　　　　　　　　　　し
CM　72
司会霜　　53，73β59．37Gβ7三，373β74
時聡帯　376
醍欄量　i4
時系列　16，213
時刻　376
時亥1」男1」行為港率　　375，376，3811386，389
脚高語　313
窪目制作比率　9
JISコード　70
珪1然談言舌　　324
字体　11
時代瞭1］　302，348，356
下ヒンジ　211
視聴可能　　？．9，10，41，79
撹聴着　　10，11，18，22，23，74，205，330，334，355，3？3，
　　375，379，389
視聴率　325
規聴率区1潟　　343，346，348，351，353，356
撹聴率情報　　9，31
；起工中継　　23，359
実物42
嘉月［｝番組　　250，266
四分位点　286
羽品位範閥　211
四分位偏蓬　211
字幕映画　213
コ口スーパー　21
氏名　　32，357
社会雷語学　16，17。182姦
ジャンル別視聴率　334
遡一番組　305
集計単位　64
15分番蔑且　　288
終止成分　52
二二成分　51
週珊　327
12チャンネルテレビ　23
週末　　306、310，311，312．327，355．390
主音声　11
ヨ三語　　49，51，54
主述関係　54，55
薫題　51，53
出演者　18，21？，314，363，374，391
述語　51
出身｝津　　32．？4
主婦　13，14，331
稲別名　56
商業放送　4
二二鐡写　225
小数点　62
奮卜師冨U言司　　274β70
焦点　　18，22，23，276
索　引　399
商標　45
商運名　50，52，56，72，238，345
情報礎参こ組　216
情報番組　236
情報圭慧　　42玉β63
月目率　　33，34，334
職業　　　i5、32，73，？4，357，361，362，368，37e，371，373，
　　374
勧講　14．50，60
助加温●助動月浦　　49．58，59，61ノア〔｝，79
助動“「6」　　14，50，59，60
露名　50，53
女優　370
白瀕行調査　13
良立語　14．53，56．57
斬語　347
進行役　374
懇〒聞　　4，5，12，13，15，21．22．23，43，67βG
新聞調査　　 12、13，23
人名　50，52，53
人名表現　20
深夜番紐　9
鱈頼区間　329
」t・理描写　　225
　　　　　　　　　す
重｛隻縄目1唱言t学　　6，205，207
推量　59
数字　　21，62250
スーパーインj“　・一ズ41
二二　　51、56，57
スタジオ　259，391
スタッフ　217
砂嵐　214
スポーツ中継　264，272
スポンサー　217，237
二目撲　　331，348，356
　　　　　　　　　せ
正規分布　219、223，224226，228，230232，233，235，
　　245，256，326
鯉f乍春　　10，288．391
政治家　　37e，371
個年　？3
セイフティーゾーン　43
twBIJ　15・32i73・80r357・359・363・364・375
声優　370
節　54
接舌辛　　57，60
接触時聡　4
接続藷司　　14，15，235
接続助詞　60
接続成分　52
セット　42
背中合わせ幹葉表示　210
セリフ　261、362
全国視聴率調査　　22
全国ネット　9
全B　9，70
全番組調査　　20，21．23
専ド弓的表現　　348，356
　　　　　　　　　そ
＄二二馨係数　　248，250。362、363
相霊園　284
総世帯携聴率80
400索　引
挿入　29，61，217
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外翻醸　212
その他　31
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第エ四分位　211
大学教擾　370，371
待遇表現　15
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題述関係　54
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代表値　208
台本　　343，347，348，356．362，363
題名　　25．50，53，354
多段抽出　33
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男女差　363
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短単位　49
単発番組　305
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ビデオプリント　29，69，70
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Bのずれ　34
表現意図　　 15，17
表環連鎖　22
標語　50
表示時聞　67
標準語　4
表懐音44
表内訓　65
標本開始蒔刻　35
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標本誤差　329
標本数　214
標本単位　35
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分布の広がり　284
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平均視聴率　288
平均億　208
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ベルト番組　305
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?
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?
文掌　11
文字化46
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余暇時間　4
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読み・霞き　14
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落語家　372
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ラジオ・テレビ番組19
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料理番組　　275，331，348，354，356
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?
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（数字は標本番号，カッコ内はチャンネル）
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Vecabulary　Survey　ef　Televisien　Broadcasts　I
　　　　　　　　　　　　Methods，　Sampling，　Altalysis
（Summary）
1．　Purpose　of　tkis　report
　　　　This　survey　is　the　first　systematic　study　of　ehe　vocabulary　used　in　television　broadcasts，
and　thus　has　a　preliminary，　exploratory　aspect．　Given　this　constraint，　the　present　report
seeks　to　convey：　（1）　The　methodology　used　in　the　survey；　（2）　a　listing　of　ehe　sample　data
subset；　（3）　a　statistical　aRalysis　of　the　samp｝e．　ln　further　reports　we　will　provide　a　complete
vocabulary　list　and　analysis　thereof．
2．　Pu罫pose　ofもhe　s秘rvey
　　　　This　survey　aims　to：　（1）　lnvestigate　the　vocabulary　currently　used　in　television
broadcasts；　（2）　thereby　gaining　a　fuller　picture　of　the　vocabttlary　of　contemporary　Japanese
language；　（3）　and　eseablish　the　fuRdamental　rnethodology　for　surveys　of　vocabulary　usage　in
television　broadcasts．
3．　Characteristies　of　tke　survey
　　　　The　nature　of　this　survey　derives　from　previous　vocabulary　surveys　conducted　at　the
National　Language　Research　lnstituee，　as　wel｝　as　from　sociolinguistic－phonetic　research．
Further，　this　survey　airns　to　comprehensively　grasp　the　nature　of　language　actually　used　in
broadcasts，　and　thus　differs　from　survey　research　conduceed　at　ehe　NHK　Broadcast　Culture
Research　lnstitute，　which　is　designed　to　meet　specific　needs　of　the　broadcast　industry．
4．　Scope　of　tke　survey
　　　　This　survey　takes　as　data　the　complete　24－hour　broadcasts　of　the　major　six　networks
（seven　channels：　the　NHK　general　and　educational　stations，　Nihon　TV，　TBS，　Fuji，　TV　Asahi
and　TV　Tokyo）　recorded　over　a　period　of　three　months．　All　use　of　the　Japanese　language，
whether　audio　or　visual，　was　analyzed　for　vocabulary　usage．
5．　Form　of　the　survey
　　　　The　complete　broadcasts　for　the　three－moRth　period　form　the　compleee　data　set
（population），　which　was　brokeR　down　into　five－rninute　segments　as　the　basic　unit　for
sampling．　Samples　were　randomly　chosen，　keeping　the　quantiey　of　data　constant　for　each
week，　day　of　the　week，　time　s｝ot　and　channel．
6．　Units　of　da£a
6．1　Unit　words：
　　　　The　concept　of　“long　units”　was　adopted，　based　on　the　definition　used　iR　the　sllrvey　of
vocabulary　for　the　magazine　＜＜Chuuou　Kouron＞＞，　which　consist　of　words　plus　adjacene
particles　and　verbal　aux11iaries．
6．2　Headwords：
　　　　The　list　of　words　was　adopted　which　is　specified　in　the　surveys　of　usage　in　the　magaziBe
〈Chuuou　Kouron＞＞，　and　in　ninety　contemporary　magazines．
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6．　3　Data　compila£ion：
　　　　Separate　totals　were　made　for　occurrences　of　audio　（each　tirne　a　word　was　spokeR）　aRd
visual　（each　eime　a　word　was　continuously　displayed　on　the　screen）　instances　of　each　word．
7．　Seale　of　the　survey
　　　　The　population　consists　of　2184　broadcast　hours．　The　cumulative　total・amounes　to
approximately　57　mil｝ion　audio　word　eokens，　and　25　million　visual　word　tokens．
　　　　One　504th　of　the　popu｝ation　was　sampled　yieldiRg　364　five－minute　samples．　The　total
lengeh　sampled　was　30　hours　and　20　miRutes　（96，832　secoRds　of　programming　and　12，368
seconds　of　commercials）．　Of　ehese，　332　samples　provided　usable　data：　Audio　daed”　was
obeained　from　331　samples　for　programming　and　134　samples　for　commercials；　visual　data
was　obtained　from　301　samples　for　programming　and　134　samples　for　commercials．
8．　Basie　figures　for　the　samples
8．　1　Word　tokens：
　　　　Total：　141，975
　　　　Programming　audio：　103，e81
　　　　Programming　visual：　20，246
Commercial　audio：　9，235
Commercial　visual：　9，413
8．　2　Word　types：
　　　　Total：　26，033
　　　　Programming　audio：　17，647
　　　　ProgrammiRg　visual：　7，970
Commercial　audio：　3，455
Commercial　visual：　3，591
8．　3　Word　density　（mediaR　value　of　tokeRs　per　minute）：
　　　　Programming　a覗dio：　73．5　Commercial鋤dio：　44．6
　　　　Programming　visual：　8．2　Commercial　visual：　42．0
8．　4　Word　density　（median　value　of　types　per　minute）：
　　　　ProgrammiRg　audio：　41．2　Commercial　audio：
　　　　Programming　visual：　6．4　Commercial　visual：
??????
9．　Listing　ef　data　samples
　　　　A　list　is　given　for　the　364　samples　（including　those　which　occur　outside　of　a　sta’tion’s
broadcasting　hours），　showiRg　a　description　of　each　sample．
IG．　Analysis　of　the　samples
10．　1　Purpose，　methodology　and　problems
　　　　The　analysis　here　is　based　on　the　data　from　the　364　samples．　lt　explores　the　relationship
between　various　aspects　of　vocabulary　use　and　extra－linguistic　fac£ors，　in　order　to　provide　the
basic　iRformation　necessary　for　the　concrete　analysis　of　word　and　vocabulary　usage　wh．ich　is
forthcoming．
　　　　For　the　analysis　we　have　based　our　method　on　Exploratory　Data　Analysls．　ln　particular
we　rely　greatly　on　methods　such　as　stem－and一｝eaf　display，　5－number　summary，　boxplot，　and
inspectioR　of　outliers，　to　surnmarize　and　display　the　data　in　ways　that　permie　easy　visual
inspection　of　paeterns　of　distribution．
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　　　　Those　samples　which　lacked　broadcasts　（white　noise）　were　treated　as　defective　values．
When　dealSng　wSth　programming，　samples　which　consisted　of　only　commercials　were　also
treated　as　missing　values，　and　similarly　when　dealing　wieh　commercials，　samples　which
consisted　of　only　programming　were　treated　as　defective　values．
　　　　Many　of　the　analysis　items　are　oriented　towards　the　aspect　of　vocabulary　usage　which
we　call　“word　density．”　ln　samples　with　both　programming　and　commercial　segments，　it　was
possible　to　keep　the　values　for　each　from　coneaminating　each　other　by　expressing　the　data　in
terms　o£　tokens　and　types　per　minute．　However，　since　word　density　is　an　average　value　of
words　per　minute　ca｝culated　for　single　samples，　it　is　susceptible　to　in£luence　from　outlier
values．　When　analyzing　the　word　density　for　words　displayed　visually，　in　pareicular，　it　is
always　Recessary　to　accouRt　for　samples　giving　exaggerated　values．
IO．　2　Tota｝　samples
　　　　An　analysis　of　all　the　words　spoken　or　displayed　during　the　television　broadcasts　gives
these　data　for　programming　segments：　the　median　values　for　audio　are　73．5　tokens　and　41．2
もypes　per　minu七e；andむhose　for　visual　are　8。2　tokens　and　6．4むypes　per　minute．
　　　　Variety　programs　give　high　values　for　audio　word　density，　while　information　programs
give　high　values　for　visual　word　density．　At　the　other　extreme，　music　programs　give　low
values　for　audio　word　density，　and　dramas　give　low　values　for　visual　word　densiey．
　　　　The　distribution　of　audio　word　token　densities　shows　a　characeeristic　double　peaked
form，　with七he　two　peaks　showing　a　close　correspondence七〇program　genre，　and　the
distributioR　shows　aR　L－shaped　form　for　visual　word　token　density．
　　　　The　distribution　of　vocabulary　classed　by　origin，　that　is　naeive　Japanese　words，　Sino－
Japanese　words，　foreign　words　and　mixed　words，　each　show　a　distinct　form　and　position．
Further，　the　class　of　miscellaneous　parts　of　speech　shows　a　flattened　distribution　pateern　（for
むokens），　in　contrasむむ。　the　distribution　pa七terns　f◎r　the　major　par七s　of　speech．
10．3Programming　vers疑s　comm鍵cia玉s
　　　　UpoR　comparison　of　vocabulary　ttsage　between　programming　and　commercial　segmeBts，
the　following　observatioRs　were　made：
　　　　（1）　While　programming　segments　show　much　greater　values　for　audio　word　densiey　than
for　visual　word　density，　the　values　are　almost　ehe　same　for　commercial　segments．
　　　　（2）　The　ratio　of　the　median　values　of　the　audio　word　densities　for　tokens　versus　eypes
was　1．8　for　programming　and　1．3　for　commercials．　This　indicates　that　there　is　less　repetition
of　words　during　commercials．
　　　　（3）　Commercial　segments　show　greater　median　values　for　visual　word　density　than　do
prograinming　ones．　The　greatest　values　for　programming，　however，　were　greater　than　those
for　commercials，　so　i七is　Rot七he　case　that　the　values　for　commercia玉s　are　extreme，
　　　　The　quantitative　distribution　of　vocabulary　usage　in　commercials　is　quite　different
from　that　of　programming，　showing　more　homogeneity．　This　is　seen　in　that　the　dlfference
betweeR　values　for　visual　and　audio　word　ttsage　is　smaller　than　thae　for　programming，　and
that　word　densiey　shows　a　nearly　normal　distribution．　Further，　although　some　trends　may　be
observed　relating　commercial　word　usage　with　day　of　the　week，　program　genre，　time　sloe　and
audience　ratings，　ie　is　difficult　to　adduce　any　persuasive　motivation　for　ehe　trends，　and　more
exarnination　is　necessary　eo　determiRe　whether　they　are　accideneal　or　ltot．
10．4　Audio　versus　visua｝
　　　　Upon　comparison　of　vocabulary　ttsage　between　audio　and　visual　data， in　terms　of　word
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density，　categories　of　origin　and　parts　of　speech，　the　following　results　were　obeained：
　　　　（1）　The　distribution　of　word　deRsky　for　programming　shows　a　peaked　distribution　for
audio，　and　an　L－shaped　distribution　for　visual．　ln　commercials，　boeh　audio　and　visual　show
a　peaked　distribution．
　　　　（2）　Visual　word　densiey　is　rather　｝ower　than　audio　word　density，　yet　there　are　some
samples　with　extremely　high　visual　word　density，　so　ie　is　not　the　case　that　it　is　impossible　to
communicate　a　great　amount　of　language－based　data　wieh　a　visual　display．　ln　commercials
the　differeRce　between　visual　and　audio　word　densities　almost　disappears．
　　　　（3）　ln　audio，　the　percentage　of　native　Japanese　words　is　by　far　the　greatest，　while　for
visua｝，　Rative　Japanese　words，　Sino－Japanese　words，　fQreign　words　and　mixed　words　are
characteriseically　in　about　equal　proportions．
　　　　（4）　Spores　programs　show　the　greatest　use　of　visual　display　of　words　of　all　the　pro－
grammmg　genres．
　　　　（5）　There　is　no　correlation　between　audio　and　visual　word　densities　in　programming　or
in　commercials．
　　　　（6）　The　ratios　of　tokens　versus　types　are　distributed　between　one　and　three　for　audio
word　densieies．　ln　contrast，　values　for　visual　word　densities　are　clustered　below　two，　but
there　are　some　extrernely　high　values．　This　reflects　whether　ehere　is　mttch　repetition　of　words
or　not．
　　　　（7）　Samples　showing　great　repetition　of　words　in　audio　language　are　from　Variety
programs　and　Utility　prograrns．　There　is　lit£le　repetition　in　Sports　programs　and　Story
programs．　Extremely　high　raees　of　repetition　of　words　in　visttal　language　are　found　in　Sports
programs，　as　well　as　in　weather　reports　frorn　News　programs．
10．　5　Program　genre
　　　　The　television　programs　were　divided　into　eight　genres　based　on　the　coding　system　used
in　ehe　bulletin　of　a　commercial　ratings　company：　News，　Educational，　Utiliey，　Music，　Variety，
Story，　Sports　and　Miscellaneous．　Word　densities　were　calculated　for　each　of　these　varieties，
and　the　composition　of　their　vocabulary　used　were　observed　for　word　origin　types　and　parts
of　speech．　The　following　results　were　obtained：
　　　　（1）　The　distributions　of　audio　word　token　densities　showed　a　characteristic　peak　for
each　genre，　In　parもicular，　peaks　in七he　40　to　50　word　range　for　Educa七ional　and　Storア
programs　and　in　the　70　to　90　word　range　for　News，　Utility，　Variety　and　Sports　programs
produce　ehe　double　peaked　distribution　seen　in　the　full　sainple．
　　　　（2）　Median　values　for　audio　word　tol｛en　densities　are　greatest　for　Utility　and　Variety
programs．　Educational，　Music　and　Story　programs　show　small　values．　No　samples　lacking
tokexxs　are　foufid　for　News，　Utility，　Sports　and　Variety　programs．　Median　values　for　audio
word　type　densities　are　greatest　for　News　programs，　followed　by　Variety　and　Ueility
programs，　and　then　Sports　programs．　The　differences　among　these　four　genres　and
Educational，　Music　and　Story　programs　is　less　ehan　it　is　for　word　tokens．
　　　　（3）　Visual　word　token　densities　show　some　zero　values　for　all　genres　except　Sports
programs，　aRd　the　median　values　are　also　small．　Story　programs　show　extremely　small
values，　and　those　for　Educational　and　Music　programs　are　also　relatively　low．　Sports
programs　show　by　far　the　greatest　median　value　for　visual　word　token　densities，　but　the
median　value　is　much　smaller　for　visual　word　type　densities，　while　the　median　value　for　visual
word　type　densities　for　News　programs　becomes　relatively　higher．　Also，　the　quartile
deviation　for　Sports　programs　was　smaller　than　for　any　of　the　other　genres．　The　quartile
deviation　for　Music　programs　is　large　both　for　tokens　and　types．
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　　　　（4）　The　vocabulary　compositioRs　（audio）　for　the　differene　genres　show　the　followlng
characteristics：　Story　programs　show　the　greatest　proportioR　of　natlve　Japanese　words，
while　News　programs　show　the　least．　Conversely，　News　programs　show　the　greatest　pro－
portion　of　Sino－Japanese　words，　while　Story　programs　show　the　least．　Sports　programs　show
the　greatest　proportion　of　foreign　words，　while　Story　and　Educaeional　programs　show　the
smallest．　News　and　Sports　prograrris　show　the　greatest　proportions　of　mixed　words，　whi｝e
Music　programs　show　the　least．
　　　　（5）　The　proportions　of　Rouns　was　greatest　for　News　programs，　（and　Sports　programs
for　types），　and　lease　for　Music　programs　（and　Story　programs　for　types）．　The　proportion　of
verbs　is　highest　for　Story　programs，　and　lowest　for　Sports　programs．　The　proportion　of
modifiers　words　is　highest　for　Utility　and　Variety　programs，　and　lowest　for　News　programs．
The　proportion　of　words　in　miscellaneous　parts　of　speech　is　greatest　in　terms　of　tokens　for
Utility　and　Variety　programs，　and　in　terms　of　types　for　Varieey　and　Story　programs．　These
words　had　the　smallest　proportion　in　terrns　of　tokens　for　Educational　and　News　programs，
and　in　terms　of　types　for　News　programs．
　　　　（6）　From　the　above　observations　ie　may　be　conjectured　that　the　mose　characteristic
word　classes　for　News　programs　are　Sino－Japanese　nouns；　for　Story　programs，　native
Japanese　verbs；　and　fQr　Sports　programs，　foreign　nottns．
　　　　（7）　The　Chi　square　test　shows　that　for　categories　of　origin，　for　all　combinations　of　two
genres，　the　hypothesis　that　they　show　no　significan七difference　in　vocabulary　composition　can
be　rejected．　The　same　holds　true　for　parts　of　speech　for　almost　all　combinations，　but　the　Chi
square　values　and　the　actttal　differences　observed　between　genres　are　smaller．
　　　As　discussed　above，　there　are　clear　differences　in　word　density　and　vocabulary　composition
among　ehe　various　genres．　Accordingly，　it　should　be　possible　to　group　programs　1nto　genre
classes　based　on　the　characteristics　of　the　vocabulary　used．
10．　6　Television　channe｝s
　　　　The　following　trends　are　found　in　the　data　when　compared　among　ehe　different　channels．
　　　　（1）　The　median　values　for　audio　word　density　（tokens　and　types）　are　greatest　for　Nihon
TV　and　TV　Asahi，　and　the　median　values　for　visual　word　density　are　greatest　for　TBS．　The
values　for　both　audio　and　visual　word　densities　are　lowest　for　NHK　educational．
　　　　（2）　The　scattering　of　the　distribution　（interquartile　range），　especially　for　visual　word
densities　is　less　for　ehe　NHK　general　and　educational　channels　ehan　for　the　privaee　channels．
　　　　（3）　The　audio　and　visual　word　densities　for　NHK　general，　TV　Fuji　and　TV　Tokyo　show
similar　pattems．　Co鶏pared　wiもh七his　group，　NHK　educaもional　shows　smaller　values　for　bo七h
visual　and　audio　word　densities，　while　Nihon　TV　shows　greater　values　（for　word　type　density，’
however，　only　the　audio　values　are　greater）．　Further，　TBS　shows　grea£er　values　for　visual
word　densities，　aRd　TV　Asahi　shows　greater　values　for　audio　word　densities．
　　　　It　shottld　be　noted　that　the　values　obtained　for　the　different　channels　are　likely
influenced　by　their　program　lineups，　and　that　if　the　ratio　of　programs　of　dlfferent　genres
were　changed　then　the　overall　values　for　that　staeion　would　probably　change　as　well．　To　more
directly　observe　the　relationship　between　vocabulary　use　and　television　station　it　would　be
necessary　to　eliminate　the　influence　of　program　lineups．
le．　7　Broadcasting　time　slot
　　　　We　explored　how　the　audio　and　visual　word　densities　changed　in　the　course　of　a
broadcasting　day，　selecting　weekdays　and　the　six　channels　excluding　NHK　educational．　The
following　results　were　obtained：
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　　　　（1）　There　is　a　series　of　slight　variations　in　audio　word　density　throughout　ehe　day．
　　　　（2）　Visual　word　density　also　shows　slight　variations，　bttt　compared　to　audio　it　shows
small　values　during　the　day，　and　larger　values　in　the　morning　and　evening．
　　　　（3）　Fluctuations　in　audio　and　visual　word　densities　are　generally　synchronized，　except　in
the　late　evening，　but　there　are　also　discrepancies　at　certain　times　during　the　day．
　　　　（4）　Time　slots　with　high　or　low　word　density　values　have　different　genres　of　programs．
　　The　correspondence　between　time　slot　and　word　densiey　seems　to　be　a　secondary　one
mediaeed　by　program　genre．
10．　8　Broadcasting　day
　　　　The　days　of　the　week　were　classi£ied　as　weekdays，　Saturdays　and　Sundays，　and　cor：ipared
for　differences　in　word　density．　The　following　two　observations　were　made．
　　　　（1）　Audio　word　densities　（token　and　type）　for　weekdays　and　Saeurdays　are　greate／r　than
for　Sundays．
　　　　（2）　Visual　word　densities　（token　and　type）　for　weekdays　and　Sundays　are　greater　than
for　Saturdays．
　　Weekdays　show　larger　word　densities　both　for　audio　and　visttal，　but　there　is　a　difference
between　the　two　weekend　days　Saturday　and　Sunday．　This　seems　to　be　a　resuk　of　differences
in　program　lineups．
IO．　9　Program　｝eRgth
　　　　No　clear　correlation　can　be　found　between　program　length　and　word　token　densitles　or
proportions　of　audio　noun　tokens．　However，　in　the　News　program　samples　ie　is　found　that　the
median　values　for　audio　word　eoken　density　are　lower　for　shorter　programs，　and　that　the
median　proportion　of　nouns　becomes　higher．　This　may　be　a　result　of　the　fact　thae　shorter
News　programs　（such　as　hourly　news　ttpdates）　consist　more　of　announcers　reading　copy　than
do　full－length　News．programs，　but　the　full　reason　is　not　clear．　The　greater　proportion　of
nouns　may　be　be　due　to　a　tendency　to　suppress　any　extraneous　elements　to　the　basic　frame－
work．
10．　10　Viewer　ratings
　　　　Two　types　of　ratings，　1　and　2　are　used．　The　former　is　a　measure　of　the　number　of　people
watching　a　particular　program，　and　the　latter　is　viewer　share，　a　measure　of　what　proportion
of　people　watching　television　at　a　particular　time　are　watching　a　particttlar　program．　The
relations　between　raeings　and　time　slots，　programs，　channels　and　days　of　the　week　were
examined，　and　programs　with　high　and　low　ratings　were　compared　for　word　densities　and
vocabulary　composition．　The　following　resules　were　obtained：
　　　　（1）　The　following　three　viewing　peaks　are　observed：
　　　　　　　a．　A　mediurn　sized　peak　in　the　morning　7：00　and　8：00　slots．
　　　　　　　b．　a　small　peak　in　the　noonday　12：00　and　1：0e　slots．
　　　　　　　c．　a　large　peak　in　the　7：00，　8：00，　9：eO　and　10：eO　slots．
　　　　（2）　The　weekend　is　the　most　popular　time　of　the　week　for　viewing．　The　ratings　for　the
Sunday　samples　are　high．
　　　　（3）　The　viewer　ratings　for　the　samples　show　an　L－shaped　distribution，　with　few　samples
showing　the　greatest　values，　and　many　samples　showing　the　lowest　valttes．
　　　　（4）　Story，　Sports，　Varieey　and　News　programs　show　higher　absolute　ratings，　and
Educational　and　Music　programs　show　lower　ratings．　The　deviaeion　for　the　Music　programs
was　great，　however，　so　there　are　some　with　very　high　ratings．　High　values　for　viewer　share
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in　desceRding　order　are：　Story，　News，　Variety，　Sports　and　Utiliey　programs，　which　means
these　genres　are　selected　by　viewers　in　preference　to　other　genres．
　　　　（5）　There　are　no　great　differences　in　ratings　among　the　various　channels，　except　that
NHK　educational　and　TV　Tokyo　show　lower　ratings　than　the　others．　All　the　channels
produced　samples　with　high　and　low　ratings．
　　　　（6）　SuRday　programs　have　relatively　high　ratings．
　　　　（7）　Programs　were　divided　into　four　quartile　groups　according　to　rating　1　and　analyzed，
with　group　1　including　the　programs　wkh　lowest　ratings，　and　group　4　wieh　the　highest
ratings．　Median　values　for　audio　word　token　densities　for　programming　for　the　four　groups，
starting　wi七h　the　group　l　wiもh　the　lowest　rating　are　69。4，77．1，78，1　and　70．6，　showing　an
increase　of　density　with　higher　rating，　except　that　gro疑p　4　wi七h　the　highesもraむing　shows　a
decrease．　The　same　trend　is　observed　for　type　density．　Visual　word　densities　for　program－
ming　are　low　for　group　1，　with　a　median　value　of　5．2，　bue　the　other　groups　are　roughly　equal．
The　tokeR／type　ratios　are　smaller　than　for　audio　word　densities．　Audio　median　values　for
commercials　also　show　an　increase　from　grottps　1　to　3　and　a　decrease　in　group　4．　Visual
median　word　densities　for　commercials　show　higher　values　for　groups　2　aBd　4　with　a　slight
mcrease．
　　　　（8）　There　is　little　difference　among　the　ratings　groups　iR　the　proportions　of　word　tokens
in　the　various　categories　of　origin，　although　the　mediaR　value　of　the　proportion　of　mixed
word　tokens　is　1．9　times　greater　for　group　2，　and　1．7　times　greater　for　groups　3　and　4，　than
it　is　for　group　1．　The　median　values　of　the　proportion　of　native　JapaRese　word　types　is
greater　for　groups　2　and　3，　but　overall　no　great　variation　depending　on　word　type　can　be　seen．
　　　　（9）　There　are　few　samples　wieh　high　proportions　of　native　Japanese　words　in　group　2，
but　the　other　categorles　show　high　proportlons．　Sino－Japanese　words　show　high　proportions
in　group　3，　and　mixed　words　are　particularly　scarce　in　group　1．　Native　Japanese　words　show
the　high　proportions　in　children’s　educational　programs，　cookiRg　programs，　unscripted
variety　programs，　historical　and　contemporary　dramas，　and　in　broadcasts　of　Sumo
tournaments．　High　proportions　of　Sino－Japanese　words　tend　to　occur　with　high　proportions
of　foreign　words　and　mixed　words　as　well，　especially　in　news　programs　and　other　talk
programs　that　are　most　likely　scripted，　including　some　samples　with　many　technical　and
learned　expressions．　Foreign　words　show　high　proportions　sometimes　alohe，　and　sometimes
in　combination　wkh　other　categories，　especially　in　sports　and　fashion　programs，　but　also　in
news　and　foreign　movies．
　　　　（IO）　Kabashima　Tadao　has　demonstrated　how　differences　in　style　can　be　grasped　by
plotting　the　percentage　of　nouns　in　a　text　against　an　index　he　calls　MVR，　which　is　calculated
by　dividing　the　number　of　nouns　by　the　number　of　verbs　and　multiplying　by　one　hundred．
These　two　indices　show　the　following　characteristics：
　　　　Group　2　has　the　greatest　number　of　samples　wieh　high　proportions　of　nouns，　and　group
2　has　the　greatese　number　of　samples　with　low　proporeions．　Group　4　with　the　highest　ratings
shows　few　samples　wieh　either　high　or　low　proportions　of　nouns．　Groups　1　and　3　have　the
greatest　number　of　samples　with　high　MVRs，　and　group　4　has　the　greatest　number　of　samples
with　low　MVRs．
　　　　According　to　Kabashima’s　classification，　46　samples　show　Summary　Style，　47　samples
show　Static　Description　Seyle，　and　2　samples　show　Dynamic　Descripeion　Style．　The　Summary
Style　samples　are　distributed　equally　across　all　four　groups，　but　ehe　number　of　Static
Descripもion　Style　samples　is　greatest　in　group　1，　and　the　Dynamic　Descrip七ion　Style　samples
are　both　found　in　group　4．　Summary　Seyle　samples　tend　to　occur　in　news　programs，　and　Static
Description　Style　samples　in　cooking　and　go　programs，　talk　shows　and　dramas．　The　Dynamic
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Description　Seyle　saTnples　were　from　movies．
10．Il　Speakers
　　　　An　analysis　of　the　relations　between　types　of　program　and　vocabulary　use，　and　the
attributes　Qf　speakers　revealed　ehe　following　trends：
　　　　（i）　The　number　of　speakers　tends　to　be　greater　in　Variety，　Story，　Educational，　lvfusic
and　Sports　programs．
　　　　（2）　The　ratio　of　meR　to　women　over　all　the　samples　was　6．2　：　3．7，　and　the　men
outnumbered　the　women　in　all　except　the　Miscellaneous　programs．
　　　　（3）　The　ages　of　speakers　vary　according　to　program　genre．　ln　the　News　programs，
people　from　the　20s　to　the　50s　are　evenly　represented．　ln　Educational　programs　there　is　a　large
number　of　speakers　in　their　30s，　and　the　number　of　speakers　in　their　60s　is　greater　than　for　the
other　genres．　Utility　programs　have　large　numbers　o£　speakers　in　their　20s．　Music　programs
have　greater　numbers　of　speakers　in　their　teens　than　the　other　genres．　Speakers　from　the　20s
and　30s　make　up　ewo　thirds　of　the　total　for　Variety　programs，　aRd　about　one　half　of　speakers
in　drama　programs　are　from　the　30s　and　40s．　Over　half　of　the　speakers　in　Spores　programs
are　in　their　40s．
　　　　（4）　Most　of　the　speakers　are　people　whose　profession　is　appearing　on　television．
　　　　（5）There　is　liもtle　correlation　be七ween　numbers　of　speakers　and　wordむoken　densiもy，　but
the　correlation　for　word　type　density　is　rr｝uch　greater．
　　　　（6）Men　use　more　Sino－Japanese　words　and　fewer　na七ive　Japanese　words　tha．n　do
women．
　　　　（7）　Men　use　more　nouns，　and　fewer　words　of　the　other　parts　of　speech，　than　do　women．
　　　　（8）　The　Chi　square　test　shows　that　for　all　pairs　of　age　groups　except　the　30s　and　40s，　the
hypothesis　that　there　are　no　significaRt　differences　in　the　makeup　of　vocabulary　by　categories
of　origiR　can　be　rejected．　The　Chi　square　values　are　smaller　for　parts　of　speech．
　　　　（9）Announcers，　newscasters，　moderaeors，　politicians　and　university　professors　use
higher　proportions　of　nouns　and　Sino－Japanese　words　than　speakers　of　other　professions．
Conversely，　actors，　voice　actors，　talents　and　comedians　use　higher　proportions　of　n，ative
Japanese　words，　and　of　modifiers　and　miscellaneous　parts　of　speech　than　speakers　of　other
professions．　There　are　clear　differences　in　the　vocabulary　composition　accordiRg　to　the　eype
。f　si加ations　in　which　a　speaker　most　of織apPears．
　　　（IO）　The　differences　in　vocabulary　composition　for　individual　speakers　seems　to　reflect
the　differences　in　the　types　of　programs　in　which　they　appear，　and　the　types　of　roles　they　take
therein．
IO．　12　Viewer　behavior
　　　　Based　on　a　1990　survey　of　the　viewing　habits　of　the　Japanese　public，　we　estimated　the
quaneity　of　words　that　television　viewers　are　exposed　to　iR　the　course　of　their　viewing．
　　　　（D　An　average　television　viewer　is　exposed　to　some　13，950　audio　word　tokens　and　2，640
visual　word　tokens　in　the　course　of　a　day，　for　a　total　of　approximately　16，600．　This　corre－
sponds　to　13％　of　the　total　ef　audio　words　（107，300）　and　15％　of　the　visual　words　（17，400）
broadcast　（median　value　for　one　seatioR），　for　a　combined　proportion　of　1310）6．
　　　　（2）　The　total　words　broadcast　shows　a　series　of　slight　variations　according　to　time　of
day，　hut　the　toeal　word　exposure　shows　morning，　noon　and　evening　peaks　for　audio　and
morning　and　evening　peaks　for　visual．
　　　　（3）　The　total　word　exposure　is　greatest　for　viewers　in　their　seventies　aRd　over，　for　both
men　and　women．　This　is　over　twlce　the　exposure　（both　for　audio　and　visual）　of　viewers　in
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むheirむeens，　the　group　wiむh七he　leasむexposure．
　　　　（4）　For　men，　exposure　is　toughly　constant　from　the　teens　through　the　40s，　and　shows　a
sharp　increase　from　the　5es．　Exposure　for　women　shows　a　constant　increase　with　increasing
age，　except　for　a　levelling　off　ehrough　the　3es　and　40s．
　　　　（5）　There　are　distince　age　differences　in　the　fluctuations　in　word　exposure　in　the　course
of　the　day．　From　the　20s　to　ehe　50s，　mose　eime　slots　have　more　women　than　men　viewers，　but
this　difference　almost　disappears　for　ehe　70s．
10．13Visua圭王anguage　med重a
　　　　We　analyzed　differences　in　vocabulary　usage　according　to　the　visual　media　in　which　ehey
appear：　screen　titles，　flipboards，　sigRs　olt　sets，　and　real　objects．
　　　　（1）　ln　both　programming　and　commercials，　words　displayed　by　screen　tkleswere　the
most　common．　Flipboards　are　frequently　used　in　programming，　bttt　almost　never　iR
commercials．
　　　　（2）　The　number　of　word　tokens　appearing　at　one　time　on　the　screen　is　greater　for
f｝ipboards　than　for　screen　tit｝es．
　　　　（3）　Screen　titles　show　higher　proportions　of　native　Japanese　words　and　foreign　words，
and　fewer　Sino－Japanese　words，　than　do　flipboards．
　　　　（4）For　Educaむiona1，　Mμsic，　S七〇ry　and　Sports　programs，　over　80　per　cent　of　words
displayed　were　done　with　screenもitles．　This　propor七io途was　over　70　per　cent　for　News
programs，　over　50　per　cent　for　Utility　programs，　and　under　40　per　cent　for　Varlety　programs．
The　proportions　for　flipboards　showed　a　corresponding　increase：　20　per　cent　for　News
programs，　40　per　cent　for　Utility　programs，　and　over　50　per　cent　for　Variety　programs．　Also，
there　are　high　proportions　of　words　displayed　on　real　objects　for　Seory　and　Sports　programs．
（Translation　of　summary：　Eric　Long）
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